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RINGKASAN 
  
Laporan skripsi dengan judul “Implementasi Business To Customer (B2C) 
pada Sistem Pemesanan Jenang Berbasis web “ yang bersetudi kasus di toko 
jenang Bintang Kurnia. Telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan 
suatu sistem berbasis web untuk membantu pemesanan jenang pada toko bintang 
kurnia agar lebih mempermudah bertransaksi. Perancangan sistem pemesanan 
jenang ini dirancang dengan menggunakan metode analisis perancangan sistem 
informasi tersetruktur dengan menggunakan teknik waterfall dan 
diimplementasikan dengan bahasa pemprograman PHP dan basisdata MySQL. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah website sistem pemesanan jenang yang 
nantinya berguna untuk pemesanan jenang. 
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ABSTRACT 
 
Report of the thesis with the title “Implementation Of Business To Customer 
(B2C) in the frame of web-based booking system” the berstudi case in the frame of 
the Star Gift. Have been imlemented with the aim to produce a web-based system 
to help booking the frame on asouvenir star gift to better facilitate the transcation. 
The design of the frame ordering system is designed with the use of methods of 
analysis tersetruktur information syestem design using Waterfall and implemented 
whit PHP programming language and MySQL database. The result of this 
architecture is the website booking system the frame that will be useful to the frame. 
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